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£anbes^errIi(J)e Derorbnung
bie (Erridjtung einer J)an5eIsl)od)fd)ule in ITCannfyeim betr.
$rie{>rt$
bon ®otteS ©naben ©roffhergog non 93aben 
§erjog bon ßäfjringen.
2f«f ben Eintrag Un feres SKinifteriumS ber Suftij, beS kultuS 
unb Unterrichts unb nad) Stntjorung Un feres ©taatSminifteriumS fyaben 
2Btr befc£)Ioffen unb berorbnen, was folgt:
§ 1.
$ur (Srridjtung einer gmnbelshocfifchule in SDtannheim toirb auf 
©runb ber antiegenben ©a|ungen bie ©enetjmigung erteilt.
§ 2.
SDiefer IpanbetShochfchule wirb baS Stecht berlieljen,
1. nad) ÜDtafjgabe ber ftaatlidj genehmigten ißrüfungSorbnungen 
ißrüfungSbiplome auSjufteHen;
2. §anbelslef)rer auSjubilben (§ 2 gift- 4 ber SSerorbnung 
beS SDtinifteriumS beS Snnern bom 4. Sluguft 1907, bie 
SluSbilbung unb Prüfung ber §anbetSlehter betreffenb).
§ 3.
3u jeber Slenberung ber ©a^ungen bebarf es Unferer ©eneh* 
rnigung.
§ 4.
®ie Sluffidjt über bte 5>anbelsf)oc£)fcf)ule in Mannheim wirb 
Unferem SJUnifterium ber Suftij, beS kultus unb Unterrichts über* 
tragen, baS fid) in allen wichtigeren fragen mit Unferem SRinifterium 
bes Snnern ins Benehmen ju fe|en hat.
©egeben ju karlSruhe, ben 3. Slpril 1908.
$rte&ri<h-
bon SDufdj. bou Sobman.
Stuf ©einer königlichen Roheit höchften SBefe^l: 
©cheffelmeier.
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®te Satzungen ber fganbelgpodjichule, bie einen 33eftanbteil ber 
(anbes^errlicfjen SSerorbnung hüben, werben gleichfalls im SIhbrucf ange» 
fügt, ba au§ ihnen bie Drganifation ber UnteradjtSanftalt im ©injetnen 
erfidjtlicf) ift:
Sahungcit öer Qaitöel$fyo<fyfcf|ule Utann^cim.
§ i.
Sie bister Bon ber ©tabtgemeinbe fDiannljeim mit Unierftüpung ber 
§anbetstammer für ben Sreig SJiannpeim unterhaltenen §anbelS§od^f«ä)uIIurfe 
merben mit ©enepmigung ber ©rofel). Stegierung ban ber ©tabtgemeinbe im 
©innernehmen mit ber tganbelgfammer unb ber Uniberfitiit §eibelberg bom 
Beginn beg ©ommerfemefterg 1908 ab pr ^anbelgpochfdjule ermeitert.
§ 2.
Sie §anbelgpO(hfd)üle hat bie Slufgabe, bie ©taatg*, ©efettfcpaftg» unb 
SBirtfcpaftltoiffenfchaften in ihren Beziehungen zur STätigfeit be§ Kaufmann! 
unb ©etoerbetreibenben unb aufjerbem bie allgemeinen ©eiftegwiffenfcpaften 
burd) Sehre unb gorfdmng zu pflegen.
Sie §anbetgpod)fchule hat inSbefonbere ben 3'oecf:
1. ertoachfenen jungen Seuten, toelcpe fidj bem faufmämtifdjen Berufe 
mibmen, eine oertiefte allgemeine unb Eaufmännifcpe Bitbung zu ber» 
mittein;
2. praftifdjen Saufleuten, Snbuftrietten unb Singehörigen berroanbter Be» 
rufe bie SJtöglidjteit zu geloähren, fich in einzelnen Steigen be§ tauf» 
männifihen SBiffen! unb ber praftifdjen Slntoenbung augzubilben;
3. Beamten beg ©iaatg, ber ©täbte, fonftiger Sörperfcpaften unb Ber* 
bänbe, fotoie ben Singehörigen gelehrter Berufe bie ©elegenpeit zur 
ftaat!» unb toirtfdjaftgtoiffenfcpaftlichen Slug» unb ffortbilbitng, fotoie 
Zur ©rtoerbung faufmännifcher fyacfifenntniffe zu bieten;
4. Betfouen, bie fidj zu tganbelglehrern auäbitben toollen, ©elegenpeit zur 
©rlangung ber erforberlichen tpeoretifcpen unb praftifdjen Senntniffe 
Zu geben.
§3*
©otoeit burdj bie im zweiten Slbfap genannten SJtittel ber Slufmanb für 
bie §anbelghochfdjule nicht gebedt toirb, übernimmt bie ©tabtgemeinbe SJtann» 
hetm bie Tragung aller aus ber ©inricptung unb bem Betrieb ber Slnftalt 
ertoadjfenben Soften.
Sie eigenen ©infünfte ber §anbel§hod)fd)ute beftehen in:
a) ben Honoraren ber Befucper ber Slnftalt;
b) ben Beiträgen ber ©taatslaffe, ber §anbelg£ammer unb anberer juri» 
ftifcper ober pphfifdjer Sßerfotren;
c) ben 3infen unb anberen ©innahmen ber zugunften ber Slnftalt er» 






d) ben Beiträgen ber itiitglieber einer ettoa mit ber fjanbelgpochldple zu 
Oerbinbenben ©efettfdjaft;
e) ben ©innahmen fonftiger Slrt.
§ 4.
Sie §atibelsl)od)fchule ift bem ©rohherzoglichen llnterricptgminiftetium 
unterftellt, bag *fi<h, foroeit bie Slugbilbung ber §anbetgleprer unb anbere 
fragen ber getoerblidjen Unterrichtgbertoaltung berührt toerben, mit bem 
©roßh- SJiinifterium beg Snnern im Benehmen halten toirb.
§ 5.
Sie gefamte Berroaltung ber Slnftalt in toirtfdjaftlicher unb unterricht» 
lieber Beziehung fiept bem „Kuratorium ber §anbeIgpochfdjute" zu. Sag 
Kuratorium bertritt bie §odjfd)ule gegenüber ben borgefepten Behörben unb 
ben öereinbarungggemäfj an ber Slnftalt beteiligten Sörperfdjaften. 3u feinen 
Slufgaben gehören ferner bie Slufftettung unb ber Bottzug beg Boranfdjlagg, 
beg Unterricptgprogrammg, ber Sehr» unb ©tunbenpläne, bie ©rlaffung ber 
zum Bottzug biefer ©apungen erforberlidjen Borfdjriften, ingbefonbere ber 
©tubien», ©ebüpren» unb pMfunggorbnungen, bie ©rrichtung unb Slufhebung 
oon Seprftetten, bie Berufung ber haupt» unb nebenamtlidjen Sehrfräfte, ber 
Borfcplag toegen ©rnennung beg ©tubienbireftorg, bie Slugitbung ber Sigji» 
plinargemalt gegenüber ben Befudhern ber ©odjfdjule.
§ 6-
Sag Kuratorium befiehl aug:
1. bem Dberbürgermeifter alg Borfipenben;
2. /3. je einem bom Unterridjtgmlnifterium unb oom SJtinifterium beg
3nnern ernannten SJtitg liebe;
4./5. je einem bom engeren ©enat ber Uninerfität §eibelberg auf Bor» 
fdjlag ber juriftifdjen unb philofophifchen fjafultät au? ber 3ahl ber 
Seprer biefer gafultäten ernannten SJtitgliebe;
6./7. ztoei bon ber §anbelg£ammer für ben Steig Sftannpeim ang ihrer 
SJtitte ernannten SJtitgüebern;
8./9. zwei bom gefchäftgführenben Borftanb ber ©tabtoerorbneten aug ber 
3ahl ber lepteren ernannten SJtitgliebern;
10./11. ztoei bon bem ©tabtrate aug feiner SJtitte ernannten SJtitgliebern;
12. einem bon ben Borftänben ber SJtannpeiraer Bereinigungen faufmän» 
nifcher unb teepnifeper SlngefteUten aug ihrer SJtitte zu toäplenben 
SJtitgliebe;
13. einem bom Sozentenfottegium ber Slnftalt zu toählenben SJtitgliebe;
14. bem ©tubienbireftor ber §anbetgpodjfchule.
Ser Borfipenbe ernennt aug ber3ahl ber bem Kuratorium angepörigen 
SJiitglieber be? ©tabtratg feinen ©tettbertreter.
©obalb bie in § 3 Slbf. 2 lit. d genannte ©efettfepaft gebilbet unb 
ihre Beitraggpflicht geregelt ift, fiept ipr ebenfattg bag Stedjt ber Sßapl eineg 
SJtitgliebg beg Kuratoriumg zu.
Sie Slmtgzeit ber unter Slbf. 1 3‘ffer 4—13 unb Slbf. 2 genannten 
SJiitglieber toäprt brei Sahre.
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Blit bem 2tn§fd)eiben auS ber aborbnenben Körpetfchaft, Beljörbe ober 
Bereinigung erlist auch bie 3ugef)örigfeit gum Kuratorium. gär uorgeitig 
ausgefcbiebene Btitglieber ift auf bie Beftbauer bet StmtSgeit Oon ber toaht» 
berechtigten Körpetfchaft, Behörbe ober Bereinigung ein ©rfahraann gu mahlen
§ 7.
Sie unmittelbare Seitung be§ älnftaltSbetriebS liegt bem auf SSorfcfilag 
Des Kuratoriums üom Stabtrat ernannten Stubienbireftor ob. 3ur Betorgung 
Des laufenben Sienftes miro bem Stubienbireftor bas nötige Kanglei» unb 
Sienerperfonal beigegeben.
lieber bie ©ermähnten unb SHuSgaben ber öodjidiute wirb bom Stabt» 
rechnet Kaffe unb Rechnung geführt, auf bie, fomeit bie Satzungen nichts 
anbereS bertimmen, bie SSorfcfiriften ber StäbterechnungSanroeifung Slntoenbung 
finben. Sie Slnroeifitng ber ©innahmen unb äluSgaben erfolgt burd) ben 
Stabtrat.
§ 8.
3ur aEiäljrlicöen SluffteHung be§ Boranfd)Iag§, gu SluSgabcn anher» 
halb beS BoranfdjlagS, gur geftfefeung ber Honorare unb fonftigen ©ebüfjren, 
fotoie gur Schaffung b'on ©inrichtungen, melche ben Haushalt ber Slnftalt 
bauernb belaften, ift bie guftimmung beS StabtratS Blannheim erforberlich.
§ 9-
Sa§ SogentenfoEegium befteht aus famtlichen am Unterricht beteiligten 
Sogenten unter bem SßorfiQ beS StubienbireftorS.
©§ mahlt aus feiner Blitte einen Bertreter in ba§ Kuratorium unb 
erftattet bem Kuratorium Borfdjläge über ßefjrplan unb UnterridjtSangelegen» 
heilen. Sa§ SogentenfoEegium fann gu feinen Beratungen auch nicht am 
Unterricht beteiligte Sachoerfiänbige beigiehen.
§ 10.
Ser Sehrplau umfafjt:




4. Sheorie unb SßrajiS ber £anbelSted)nif;
•5. Bfethobif beS faufmämtifchen Unterrichts;
6. frembe Sprachen;
7. allgemeine ©eifteStoiffenfdjaften.
Ser Unterricht mirb erteilt in fyorm oon Borlefüngen, Uebnngen, Jtepeti« 
torieu, Befudjen bon BerfebrSeinrichtungen, fontmergieUen unb inbuftrietten 
Anlagen. 3um §anbelSlehrfad) fi<h auSbilbenben Stubierenben ift ©elegen» 
heit gu praftifhem Unterricht unb Uebungen an ber ftäbtifcfjen §anbelSfori» 
bilbungSfdmle gegeben.
§H
3um, Befud)e ber Borlefüngen unb Uebungen finb ohne Unterfdjieb bes 
©efdüechts berechtigt:




2llS orbentliche Stubierenbe (BoEhörer) merben aufgenommen;
1. Slbiturienten ber neunftufigeu beutfchen Blittelfchulen;
2. Kaufleute,., melcfje bie Berechtigung gum einjährig=freitoittigen Btilitär» 
bienft ermorben unb bie Sehrgeit beenbigt haben;
3. Berfonen, melche bie für bie 3ülaffung gur §anbelslehrerprüfung 
in einem beutfdjen. BunbeSftaate Porgefchriebene Borbilbung nad)-- 
toeifen;
4. Berfonen, melche biefen Bebingungen gmar nicht entfprechen, aber 
nach S£nficf»t beS 2iufmahmeauSfd)uffeS eine ber in 3 iff er 1 bis 3 
genannten Borbilbung entfpredjenbe Borbereitung nadjmeifen.
2US aufjerorbentliche Stubierenbe (BoEhörer) merben aufge» 
nommen:
1. Kaufleute, melcbe bie Oberftaffe ber Blannheinier §anbelSfort» 
bilbungSfchule mit ©rfolg befmht haben, ober burch SdjulgeugniS 
ben Befih gleidjmertiger Kenntniffe nadjmeifen, unb minbeftenS gmei 
Safjre in ber BrajtS tätig finb;
2. Berfonen, meldje eine ietdjnifcfie Blittelfd)ule abfolöiert haben.
2US §ofpitanten fönnen gum Befudje beliebiger Borlefüngen unb 
Uebungen gugelaffen merben:
1. Berfonen, rneldje ben im gmeiten unb britten Slbfap genannten BorauS» 
fefcungen genügen, aber burd) perfönlidje Berhältniffe (höheres Sehens» 
alter, Sätigteit im Beruf ec.) oerhinbert finb, fid) als Stubierenbe 
einfdhreiben gu taffen;
2. bie Stubierenben ber Unioerfität §eiöelberg;
3. Beamte, melche eine Briifung für ben höheren ober mittleren Staats» 
bienft ober bie Stenftpriifung ber BolfSfdjutfanbibaten beftanben 
haben;
4. Sonftige Berfonen, fofern fie burch ihre Borbilbung bie ©ernähr 
bieten, oafs fie bem Unterricht folgen fönnen unb benfelben nicht 
beeinträchtigen merben.
Berfonen, bie ba§ 16. Seben8jal)r noch nicht Pottenbet haben, finb pon 
ber 2lufnai)ine auSgefcploffen.
3u ben öffentlichen Borlefüngen erfolgt bie 3ulaffung als §örer ohne 
BadjtoeiS einer beftimraten Borbilbung.
Sluf bie Stubierenben unb §ofpitanten ber iganbelsbocbfchule, melche 
Borlefüngen ber Unioerfität igeibelberg gu befuchen mitnfdjen, finben aEgemein 
bie bafelbft für öofpitanten ber Unioerfität geltenben Bebingungen Slntoenbung.
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§ 12.
Set ©tubienplan bet Sanbelsf)od)fd)uIe ift auf bier ©emefter beregnet. 
Sie an ber ©anbelSt)odjfcf)ule beftetienben Prüfungen Werben burdj beionbete 
gküfungSorbnungen geregelt, bte ber ©enefjmtgung be? UnterridjtSminifteriumS 
unterliegen. Sluf 2Bunic£> werben ant ©bluffe ber ©emefter Beugniffe über 
ben ©efudj ber SSorlefungen, bie non ben einzelnen Sojenten auf ©ruttb bor» 
ausgegangener Prüfung burd) eine Sefdjeinigung fiber ben Erfolg be? SSefudjS 
ergängt werben, auSgeftellt.
§ 13.
Bur ©rlebigung ber mit ber Slufttafime ber ©tubiereuben nerbunbenen 
(Sefdiäfte bilbet baS Kuratorium aus feiner ältitte einen StuSfdjufs, Welker 
gugleict) bie Slufjldjt über bie 23e|ud)er ber ganbelsljodifdjule führt. Ser Stuf» 
nähme» unb SiSgipliiiar=^CuSfcf)u% beftefit attS:
bem ©tubienbireftor als SBorftpenbeit,
einem Sogenten ber ©anbetstjodifdwle,
einem praftifdjen Kaufmann.
Sie Aufnahme her föofpitanten gefdjiebt burdj ben ©tubienbireftor im 
öeneljmen mit ben guftünbigen Sogenten.
Sie ©infdjreibung Don ©tubierenben ber Uninerfitat §eibetberg als 
§ofpitanten Earat aud) im ©efretariat ber Uninerfität erfolgen.
SaS SßorlefungSbergeidjntS ber §anbelSl)Od)fdjuIe wirb jenem ber Uniber» 
fität als befonbere Slnlagc beigegeben unb mit biefem non ber UniberfitätS» 
befiörbe berfanbt.
§ 14.
Sie ©tubierenben ber §aubelSl)odjfd)ule unterwerfen fid) burdj StamenS» 
unterfd)rift unb §anbfcfilag, bte §ofpitanten burdj bie bon ihnen beantragte 
©infdjreibung ben Drbmmgen ber Slnftalt. Heber bie erfolgte Slufnabme bgW. 
Bulaffung wirb eine SJefdjeinigung ausgefertigt.
§ 15-
S1IS SiSgiplinarftrafen gegen ©tubierenbe finb guläffig:
1. 23erwei§,
2. Stidjtanredjnung beS taufenben ©emefterS,
3. Stnbroljung ber ©ntlaffung,
4. ©ntlaffung,
5. wegen eljrtofen SSenefjmenS bie Stelegation.
Sie ©rteilung beS SkrweifeS geftfjieljt burch ben Sorfifcenben beS 
SiSgiplinar»2luSfdjuffeS felbftanbig nnb enbgüttig. Bnr ©rteitnung ber anberen 
SiSgiplinarftrafen ift ber SiSgiplinar»2luSfdjuf3 gnftänbig, gegen bie ©ntfdjeibung 
beS lefcteren fann binnen einer SBodje bie IBefdjWerbe an baS Unterrichts» 
Sfitinifterium erfolgen.
SllS SiSgiplinarmittel gegen §ofpitantcn unb §örer finbet ber ißerwetS 
unb ber SluSfdjlufj bon einer ober allen belegten S3orlefungen unb Hebungen 
Slnwenbung. fjfir ben SBerweiS ift ber Sogent, fiir ben SluSftfjlufj ber 2?or= 
fipenbe beS SiSgipltnar=3luSfdjuffeS gnftänbig, gegen beffen ©ntfdjeibung binnen 
einer 2Bod)e bie iSefdjmerbe an ben SiSgiplinar»2luSfdjuEj erfolgen lattn.
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§ 16.
Sie §onorare für bie SSorlefungen unb Seilnaljme an ben Uebungen 
fowie fonftige ©ebüfiren werben bom Kuratorium mit Buftimmung beS ©tabt» 
ratS unb ©enefimigung beS aftinifteriums feftgefept.
§ 17.
Sie Serien fallen mit benen ber Uniberfität Seibelberg gufammen.
Stuöxen=nacfyrid)ten.
Ueöer ben Setjrplan unb bte Sorbebingungen für bie Stufnaljme 
al§ ©tubierenbe ober §ofpitanten an ber ipanbefefjocfifcfjule »gl. § 10 
unb 11 ber oben abgebrudten ©afpngen unb unten ©. 12 ff.
Ser Unterbiet loirb erteilt in fprnt bon Sorlefungen, Uebungen, 
©eminarien, Sefudjen non ffierfefjrSeinridjtungen, fommergietten unb in» 
buftrietlen Einlagen. Sie Sortefungen jerfatfen in
1. SDeffentließe Sorlefungen, gugängtief) ohne 9lacf)toei§ ber 
Sorbilbung;
2. Stilgemeine Sorlefungen pgänglicf) für ©tubierenbe unb 
§ofpitanten;
NB. Diejenigen allgemeinen Dorlejungen, hie aud) hem größeren 
Publttum ol|ne Hadjweis her öorbilhuitg offen fteljen, finh im öor= 
lefnngsoergeithnis hnrd) ein Sternchen befonhers begeidjnet.
3. gadjfurfe, pgänglicf) nur für ©tubierenbe unb Epofpitanten.
Sie (Gebühren finb wie folgt feftgefefjt: Ser ©tubierenbe Ejat eine 
einmalige (SinfdfreibungSgebühr non 20 SRarf, foipie pro ©emefter 
ein ©tubiengetb oon 120 SJiarf p entrichten, wa§ if)n — abgefefjen 
non ber Belegung beliebiger allgemeiner mie öffentlicher Sorlefungen 
unb gadffurfe — and) pr 93enufpng ber jpodjfdjulbibliottjef, fowie 
ber gachliteratur in ber öffentlichen Sibliotljef, ben Sibliotfjefen ber 
.öttubefsfantuter unb be§ .ftaufmättniftOen SereittS nebft pgel) origen 
Sefefälen berechtigt.
Sott ben bie allgemeinen Sortefungen unb gadffurfe befudjenben 
^ojpitftnten wirb ein SorlefungSljonorar oon 5 SJtarf pro SSocljen» 
ftunbe erhoben.
gür Seidh^auSlänber, bie tebiglich ftubienEjalber hierher fommen, 
erhöhen fidf biefe ©äjge um je 50 p6t.,"
gür bie .fförcrlarte, bie pm Sefuch ber öffentlichen Sortejungen 
unb ber burch Sternchen bejeichneten allgemeinen Sorlefungen berechtigt, 
finb p entrichten: 3K. 5.— für eine SBochenftunbe, äft. 9.— für jwei,
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SK. 12.— für brei, SK. 15.— für hier unb SK. 20.— für 5 2Bocf)eti= 
ftunben.
Sejüglidf ber (Srmäfjigungen für SKitglieber ber faitfmännifdfen, 
tecfmifdjen unb Seamtenbereine in SKannheim unb SubwigShafeu befteffm 
befonbere Seftimmungen.
2)ie Honorare finb bor beginn ber Sorlefungen bei ber Kaffe ber 
§anbelShochfcf|ule (©tabtfaffe, Kaufhaus) einjujahlen. ©tubierenben 
fnnn auf begrünbeteS Schriftliches ©rfudjen bom Kuratorium Srleicl)* 
teruug in ber Sßeife gewährt werben, baff bie (Entrichtung ber ^weiten 
§ätfte beS Honorars bis bor 23ieberaufnat)me ber Sorlefungen nacf) 
ben Sßftngftferien geftunbet wirb.
®ie Sorlefungen beginnen am SKontag, ben 25. April 1910. 
®ie Sorlefungen unb Hebungen ftnben, foweit nichts anbereS be* 
merit ift, in ben Käumen ber ^anbetS^od^fdEjule Sit. A 4 ftatt.
®ie Antnelbungen jit Sämtlichen Sortefungen unb Hebungen 
werben bom SKontag, ben 4. April bis mit ©arnstag, ben 14. SKai b. 38. 
wäbrenb ber Sureauftunben (bormittagS 9—1 Ut>r) im ©elretariat ber 
Spochfdfule ober bei ber Afabentifchen Quäftur ber Uniberfität ipeibelberg 
entgegengenommen.
2)ie Ausheilung bon Spörerfarten wirb infolge ber bereits er* 
wähnten Sergünftigung aud) burd) eine Anjal)! bon Vereinen für ihre 
SKitgtieber unb beren Familienangehörige bermittett. (Sbenfo höben bie 
faufmcmnijdjen unb tecEjitifdEjen Sereine bon SKannhetm unb Umgegenb 
bie Sermittlung bon ^ofpitantenfarten für SereinSmitglieber über* 
nommen. ^Herwegen wirb auf bie befonberen Kunbfchreiben unb Ser* 
Öffentlichungen ber Sereine berwiefen.
$)er AuSfteßmtg ber |>ofpitantenfarte unb ber (Einschreibung als 
©tubierenber muh bie Ausfüllung eines AnmetbebogenS borauSgehen. 
Formulare hierfür, benen bie für bie Sefucfjer wiffenSwerten Sttadjricbten 
aufgebrudt finb, werben bei ben genannten AnmelbefteHen unb SereinS* 
borftänben unentgeltticf) berabfotgt.
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Jlusfdfüffe ber $tu6entenfd)oft unb ber ffofpitanten.
Sin ber ipanbelsbochfchule befiehl ein bie Sntereffen ber gefamten 
©tubentenfchaft bertretenber „ AuSfdjuh ber SlUgemeinen ©tubentenfdjaft 
ber §anbetShochfchule SKannheim". gut Seftreitung ber Koften für bie 
©efchäftsführung k. ift bem AuSfdhufj bas Sftecht §ur (Erhebung eines 
©emefterbeitragS bon 3 SK. jugeftanben, bie gugleicf» mit bem Kollegien­
gelb bon ber Spochfcfjuttaffe erhoben werben.
ßur Sertretung ber Suter eff en ber ^ofpitanten hat ficfj bie „All­
gemeine Sereinigung ber § of pitanten ber @anbelShod)fcf)ule" gebilbet. 
SKit ber SBahrnehmung biefer Sntereffen ift ein „AuSfchufe" beauftragt, 
ber bon Sämtlichen §ofpitanten gewählt wirb. Sie jur ©efc^äftsfü^rung 
erforberlichen Koften werben bon ben fpofpitanten burct) freiwillige ©emefter* 
beiträge bon SK. 1.00 gebecft.






Beginn: 25. April 1(91(0.
-w-
A. t)er3ei(^nts öer Dorlefungen, 
$ad)kurfe un6 Hebungen.
(©in F bar ber Slorlefmtg bebentet fyad)fitrS.)
xr l. §öitöeI$totf|enf^aften.
Shufjfufjntng.
F ©infüljrung in bie 23ud)i)altung:
§auptamtticf)er Dojent Dr. ©atmeS. 
2ftünbig. SRontag 9—11 bormittagS 
F Dlfeorie unb Dedjnif ber 93ucf)ljaltung:
Iwuptamttidjer Cogent Dr. Salm es. 
3ftünbig. SDJontag 8—9, Dienstag 8—10 bormittagS
.ftaufmäimifdje $lrit(jmeti!.
F ©runblagen ber faufmännifdjen Stritfjraeti!: Dr. ©erftner. 
3ftünbig. Dienstag 10—11, Donnerstag 11—12 unb Freitag 
7—8 bormittagS
F ©runblagen beS SledjnenS im 93anfgefaft: Dr. ©erftner. 
4ftünbig. SRontag 10—11, Dienstag 11—12, Donnerstag 8—9, 
greitag 9—10 bormittagS
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F ©f f ef ten »Arbitrage: Dr. ©erftner.
(Slritfnnetif ber ©ffeften=@efcl)äfte.)
2ftiinbig. SRontag unb 3Jiittraoc£) 12—1 mittags
F Salfutationen: fßrofeffor ® of) 11) epp.
2ftnnbig. greitag 10—12 bormittagS
^aubelSbetriebSleffre.
gabrif = £)rganif ation: hauptamtlicher Dojent Dr. ©almeS.
lftünbig. Donnerstag 8—9 Uljr ,abenbs '
(OrganifationSplan eines inbuftrietteu Unternehmens — ^inangierung 
direction — Sedjnifcfje SSerfoaltung nnb SBerfftätten — Saufm. SJermattnng
— ©infauf — Sager — Sotjnbernmitung — Sßerfanf — ©tatiftif.)
F Dedjnil beS 3af)tungSauSgleidjS
(£ofa£, national, international): Dr. ©erftner.
lftnnbig. Dienstag 12—1 mittags
F Dedfnif beS SJontoforrentberleljrS: Dr. ©erftner.
2ftfinbig. SRontag 6 ‘/3 -—8 abenbS
F 33etriebStec£)ni! beS inlanbifcffen
SBarenffartbelS Dr. ©erftner.
3ftünbig. SRontag unb 2Ritttoodf 11—12, greitag 8—9
bormittagS
F Decfjnif beS internationalen SBaren«
ffanbelS: fßrofeffor ^offlljepp.
lftünbig. ©amStag 11—12 bormittagS
F 95anf* unb öörfentoefen: fßanfbireftor fReifer.
2ftünbig. greitag 7—9 abenbS
— 3Bed)fel= unb ®ebifenber£ehr (SDiSfontv 3nfaffo=, Smnbarbgeidjafte unb 
Se»ifen=2lrbitrage. —
F SnbuftrielleS ©elbftfbftentoefen: Dipt.*3ng. Dr. SRertenS. 
2ftünbig. Dienstag 7—9 abenbS
F jEedhnifdhe Dfonomif: Dipl.=3ng. Dr. SRertenS.
lftünbig. SRittmocf) 8—9 bormittagS
^anbelSgefthicfjte.
F fpanbelSgefcfficijte (SDlittelatter): fßrofeffor ^o^lhepp.
lftünbig. Donnerstag 12—1 mittags
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Seminare uni) Weitungen.
ißraftifche Hebungen: ißrofeffor Koplhepp-
6[tünbig. Donnerstag Vä10—11, greitag unb SamStag Vs 9—10 
öormittagS
hanbelSmiffenfchaftlicheS Seminar:
Hauptamt!. Dozent Dr. Salmes unb Dr. ©erftner. 
2ftünbig. SJiitttooch Vs 10—H öormittagS
hanbelSpäbagogifdheS Seminar: ißrofeffor So£)t^epp.
2ftönbig. Donnerstag 11—12, SamStag 10—11 oormittagS
2. Dolfstöirtftyaftslefyre.
SUIgenteine Stationalöfonomie: Hauptamt!. Dozent Dr. SUtmann. 
4ftünbig. SRontag unb SJtittroocf) 3—5 nachmittags
F ©runbbegriffe ber Slationalöfonomie:
hauptamtlicher Dozent Dr. SUtmann. 
2ftünbig. Donnerstag 6—8 abenbs 
Sanbtoirtfchaft unb §anbet mit lanbmirt»
fchaftlidfen Sßrobuften: ©eh- §ofrat ißrof. Dr. ®otf)ein.
4ftünbig. Dienstag unb greitag 6—8 abenbs
SRontaninbuftrie: ®e£». hofrat ißrof. Dr. ©otfiein.
2ftünbig. greitag 8—10 abenbs 
*ißerfonenberfehrSmefen:
hauptamtlicher Dozent iftegierungSrat a. D. SnbreS. 
2ftünbig alle 14 Dage.
SDiittmodj 8—10 abenbs
F Sifenbahnpotitif inSbefonöere ©ötertarife:
hauptamtlicher Dozent StegierungSrat a. D. SnbreS 
2ftünbig alle 14 Dage.
Donnerstag 8—10 abenbs
F San!» unb 935rfentoefen: S3anfbireftor Steifer,
fiefje Seite 13
ginanjtoiffenfdhaft: hauptamtlicher Dozent Dr. SUtmann.
3ftünbig. SJiontag 11—1 unb Donnerstag 11—12 oorm.
*Der öffentliche Krebit: ^auptamtlid^er Dojent Dr. SUtmann. 
lftönbig. Donnerstag 12—1 mittags
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hanbels», Krebit» unb Kolonialbanten: ißrof. Dr. Saffe.
2ftiinbig. Donnerstag 4—6 nachm.
*Die fojiate giirforge: , grau Dr. 3Utmann=®ottheiner. 
lftünbig. SOtontag 5—6 nachmittags
*ßeftüre unb 83efprechung fo^iat»
politischer Schriften: grau'Dr. SUtmann=@ottheiner.
lftünbig. SDtorttag 6—7 abenbs.
S3efonbere SßerficherungSlehre 2. Deit:
©üter» unb 23ermögenSWertöerficherung 
(ausfchtiefjlich h^tyftt^iöerficherung):
geueröerftdiramg. S/i'anSportoeriid)eruug.
StTebttoerfidherung. §aget= unb 3SLetioer= 
fidjerung. DtüdEoerfidjerung. SluSgemätjtte
ftetnere SlerncbermigSätuetge. äRathemattfer Coburg er.
lftünbig. SRontag 7—8 abenbs
F ©infüprung in bie ©erficherungSmathematif 
SebenSoerficherungSrechnung :
©nmbtagen ber SebenSPerfidjerungSrecfjnung. 3üiä 
unb ©terblidjfeit. Seibrenten. Sinfadjere formen 
ber StapitalDerftcherung. 5)3rämienie)erücn. Derlei be.
lftünbig. SOtontag 8 — 9 abenbs. .
Seminare unb Uebüngett.
SJoIfsmirtfchaftlidheS Seminar: hauPtamtI. D05.1)r. SUtmann.
2ftiinbig. SRittrooch 5—7 nachmittags 
Kolloquium über oerfchiebene prioat» 
unb fogialöfonomifdhe Probleme:
' Diplomingenieur Dr. SDterte’nS. 
lftünbig. SRontag 7—8'abenbs
SBirtfchaftSftatiftif mit ftatiftifchen Üebungen:
ißrof. Dr. Schott.
lftünbig. Dienstag 6—7 abenbs.
SSerficherungSmiffenfchaftlicheS ißrattifum: 
äkfprediutig dou ©eiellfcf)aftsbruc£iacf)eu 
(ißrofpeften, Formularen, 3ted) enfdjajfe
beriefpen uftp.) unb Fad)äeüungsartiEeln. äJcathematifet Koburger. 
lftünbig. äRittmocf) 7—8 abenbs
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Sto alienator if djc Uebitng.en 
Stnfchtufj on bie bottStoirts
fdjaftlichen üluSftüge: . Sipt. Sng. Dr. SOiertenS.
Iftünbig. SonnerStag (5-7 nadjmittagS
SßoU§n>irtfd^aftlic^e
9t,nSflüge:, ©ejh- ,§oftat ißrofeffor Dr. ©otfjein in 93er*
binbung mit Sipt. Sng. Dr. SDt er tens.
SamStag nadfmittagS nach befonberem ißrogramm.
3. Ke$t$ttrif(enftyöft
*@inführung in bie IRedEjtStoiffenfc^aft: ißrof. Dr. fftabbruc^-
2ftünbig. SJtontag 8—10 abenbs
StaatSredht: Stubienbireftor Dr. 93ef)renb.
2ftünbig. Sliitttood) 11—1 mittags
^Bürgerliches ©efetsbucf): ©tabtred^tSrat Dr. (Srbet.
Iftünbig. SJtontag unb SienStag 8—10 abertbs
SiSfuffionS= unb UebungSftunbe im 
SCnfctitufj an bie 93ortefungen
über 93.®.93.: StabtreditSrat Dr. (Srbet.
greitag 8 — 9 abenbs
3»angS»ollftredung unb ®onfurS
— $ipitprojeB II. Seit —: ©tabtredjtSrat Dr. (Srbet.
2ftünbig. $reitag 11—1 mittags
hanbelSredjt auSfdjt. ©efetljd^aftSrec^t: 9ted)tSariwatt ©eiter. 
2ftünbig. 2Jiittwod) 7 72 —9 abenbs
*©,emerbtid|er unb faufmännifcher SienfD 
»ertrag; geroerbegerichtticheS unb fauf* 
mannSgerid)ttid)eS 93erfaf>ren: ©tabtrec^tSrat 93rehm.
2ftünbig.' SfUttmo^ 8—10 abenbs
*SaS Ütecht ber Staats» unb ©emeinbe-
fteuern in 93aben: . StabtfpnbifuS Sanbmann.
Iftünbig. SienStag 12—1-mittags
SSedjfeD un.b ©d)edr,ed)t: iprioatbojent Dr. ißeretS.
2ftütibig. Freitag 5—7 nadjmittagS
17
(Seminar.
SuriftifcheS Seminar: ifted)tSantt)ätte Dr. ^achenburg,
©eiter unb Dr. SBimpfheimer. 
2ftünbig. SonnerStag 7V»—9 abenbs
4. Katiuwijfenfcfyaften, Geographic, (Eecfyitif 
mb H)arenfun6e.
3ttlgemeine 935irtfdE>aftS= hauptamtlicher Sojent
geographic: SiegierungSrat a. S. ©nbres.
4ftünbig alle 14 Sage.
SienStag unb SonnerStag 10—12 tiormittagS 
©runbjüge ber ©hcmie atS ©inführung
in bie 933arenfunbe: Sireftor Dr. ßeef).
Iftünbig. SienStag 3—4 nachmittags 
Sie tt>id)tigften fotoniaten 3tohftoffe: Serfetbe.
2ftünbig. f5reitag 3—5 nachmittags
5. Sprayen.
gran^öfifcheS ißrofeminar: Dr. 9Beber = SiferenS.
2ftünbig. greitag 3—ll2h nachmittags 
^rangöfifdEjeS Seminar: Serfetbe.
2ftünbig. greitag 16 nachmittags
©ngtifdheS ißrofeminar: Serfetbe.
2ftünbig. SienStag 3—'l2b nadhmittagS 
©ngtifcheS Seminar: Serfetbe.
2ftünbig. greita9 1/2&—6 nachmittags 
granjbfifche hanbetsforrefponbenj: ißrofeffor äftariuS Ott. 
2ftünbig. SienStag unb SonnerStag 
9—10 »ormittagS
©ngtifdie hanbetsforrefponbenj: Sprachlehrer (Sllmoob-
2ftünbig. SDiontag unb SonnerStag 
4—5 nadimitagS
Statienifch unb Spanifdh Dr. Dtfcfifi.
toirb fpäter befanntgegeben.
6. Stenografie.
©Aftern Babelsberger unb @toIäe=@c£)ret) in nod) ju beftinunenben 
©tunben. — BinfüfirungS» unb eött. $ortbilbung§!urfe.
Z. KUgemeine wifienfaftlidje Kusbilbung.
Vergangenheit unbjjiegenwart ber 
babifdjen ^olfstnirtfchaft: Belj. §ofrat ißrof. Dr. Bötlein.
2ftiinbig. 3>ien§tag 8—10 abenbS.
8. DortragssQflen.
Hufjer ben bas gan3e Semefter Ijinöurcf) röäljrenben 
Hebungen toirb im Sommerfemejter am 28. unb 30. XTXai, 
4., 6., 11. unb 13. 3uni, abenbs 8-9 Hljr, in ber Hula 
ber l^anbeIsl)od)|d)uIe ein öftünbiger t)ortrags3qltIus bes 
bjerrn profeffors Simmel=Berlin über „Probleme ber 
mobemett Kultur“ - bie 5°imen bes 3nbit>ibualismus, bie 
kulturelle Bebeutung ber $rauenberDegung, bie Stilentroicbtung 
in ber Kunft — ab gehalten merben.
9. Bibliotbef.
Mitteilungen über bie 93ibüotf)ef unb bcn Sejefaal werben am 








Stunde OTontag ©aal Dienstag ©aal Jfiittrood) ©aal |
I. Dor-
7-8
(Salutes: ©alme§: SJlertenS:8-9 S^eotic unb fEedjnif 1 Sbeorte unb jCedjnif 1 SiecOntfdOe Qefonomif 2ber Sucbbaltung ber 33ud)baltung
©alnteg;SÜbeorie unö '2ed)iiif 1 V*10ber SSudjbaltnng ©almeS u. ©erftner:©infiibrung in bie Qtt: ©anbelSWiffenfdjaftlidjeS 2aitung S’tanj. §anbel8forre= 3 Seminarfbonbenj
©alnte§: 2 ©erftner: ©runblagen ber faufm. 2©infiibrung in bte SlritfjmetiC ©almeg u. ©erftner:10-11 SSudjfjaltung ©nbreg: §anbel§miffenfdjafttidjeS 2©erftner: 1 Slllgem. 2Birtfcbaft§= 1 ©eminarSanfrecbnen geografie(14tag.)







Donnerstag ©aal Sreitag ©aal Samstag ©aal
mittags.
©erftner: 




©runblagen ber faufm. 
Stritbmetif 1


































































Stunde tßontag ©aal Dienstag ©aal lUittrood)
t
•Saal | Donnerstag ©aal Stettag ©aal Samstag ©aal
1. Dot> mittags
12-1







Decpnif be3 3aBta»9g5 
auSgleicfjö 
*£anbmanu:




























3 e e t):
©runbüüge ber ©pernie 
al§ ©infiiprung in bie 
Sßarenfunbe







































3ßeber = ®iferen8: 
©nglifcpeg Sßrofeminar 
bis 7*5


















i5ranä. Sßrofem. bis 7*5' 
3 eep:
®te imcptigften fotonialen 
Kopftoffe





















§anbel§', S5rebit= unb 
Sfolonialbanfen
1































* (firunbbegriffc ber Kation ab 
öfonomie
SK e r t e n 8:
Sotiberf. UeButigen 




Söecpfeb unb ©cpecfrecpt 
©otpein:


















7—8 Sefonbere S3erfidjerungg= 2 '4$robuften tidjeS ijtrattifum
tetjre II. Seit 2)i erteng: © eiter:
atterten§: Snbuftrietteg §anbet8redjt augfdjt. 1
Stottoquium über berfd). 3 ©elbfttoftemnefen
o ©efeÜfdjaftSredjt (‘A8)




© r b e I: *©nbre8:
i !8iirgertidje§ ©efepudj 1 ißerfonenperfeljrgtoefen (14 tag.)
2
Stoburger: *@otbein: ©eiter: fl
8—9 ©infiiljrnng in bie 2
SSergangentjeit u. @egen= 
mart ber babifdjeu 
SSoIfgroirtjcbaft
Stute £anbetgredjt i
iBerfidjerunggmattjematif S3 r e b m:
Dtabbrudj: Ut e r t e n 8: ©enterbt, unb taufm.
*©infüt)rung in bie 3 Snbuftrietteg
©etbfttoftenmefen
3 ©ienftnerfrag, 3 i




©rbel: (Sr b et: l ^erfonenberfeljrgtoefen 2
Öütgerlidjeg ©efepud) 1 Mrgertidjeg ©efepudj (14täg.i
9-10 *31 abbrudj: *® ottjeiu SSretjm:
©infiitjrnng in bie 
'Jtedjtgnriffenfdjnft
3 S3ergangenljeit u. ©egen» mart ber babifdjen 
SSotfgmirtfdjaft
»ula





Donnerstag ©aal Sreitag ©aal Samstag ©aat
Slttmann:
(Sjrunbbegriffe ber National: 
öfonomie
gtadjeitburg, (Seiler 
* utib SBirnpf t) etmer: 
3uriftifdje8 ©erainar (Vs 8)
gadjeuburg, ©etter 

































— It. bef. Slnfdjtag 
am fdjmaräen S3rett. —
öer3etd}ttt$ Hx £ef)rfräfte Hx fjaitöelsljodifdjxile 
uit& tljrer Dorlefuitgen.
(Sie Spredpftunben ber einzelnen Sonnten loerben am (cptoarjen Brett
befannt gegeben.)
Altmann, Dr. pliil. S. P., hauptamtlicher So^ent, SRannpeim, SRennerS» 
pofftr. 7.
©runbbegriffe ber SRationalöfonomie. — Allgemeine iRational» 
öfonomie. — *Ser öffentliche ®rebit. — ^inanjtoiffenfdpaft. — 
BolfStoirtjcpaftlidpeS Seminar.
Altmann = ®ottpeiner, Dr. ($tifabetf>, SRannpeim, SRennerSpofftr. 7. 
*Sie foliate gürforge. — * Seftüre unb Besprechung fo^ial» 
Politiker Steiften.
Beprenb, Dr. üRartin, Stubienbireftor ber §anöel§'hodE)fc£)ute, paupt» 
amtlicher SDogent, URannpeim, SftEjeirtöammftra^e 14. ' 
StaatSrecpt.
SB r e f) m, Abolf, StabtrecptSrat, äJcatmpeitn, StaufpauS.
©emerblicper unb faufmännifeper SDienftbertrag, getoerbegericptl. 
nnb faufmannSgericptl. Berfapren.
(SalmeS, Dr. Albert, hauptamtlicher SDo^ent, SRannpeim, griebricpS» 
plap 16.
(Sinfiihrung in bie Buchhaltung. — Speorie un& Siechnil ber 
Buchhaltung. — fjabxif. — Organisation. — SganbelStoiffen» 
fcpaftlicpeS Seminar.
SDocpow, Dr., ißribatbojent §eibelberg, 3ie9elpäus'er»£anbftrafe 59.
Sieft im SSinterjemefter 1910/11 „Bölferrecpt'1.
Ellwood, Robert Willan, Sprachlehrer, Mannheim P 6, 20. 
(Snglil'cpe ^mnbelSforrefponbenj.
©nbreS, Alois, fRegierungSrat a. SD., hauptamtlicher Sojent, 9Rann* 
heim, Soppienftrafe 12.
* SßerionenoerfeprStoeien. — ©ifenbapnpolitif, inSbef. ©üter» 
tarife. — AÜg. SBirtjcpafSgeograppie.
27
©rbel, Dr. Anton, StabtrecptSrat, Borjtjsenber beS föaufmannSgericptS 
unb beS ©etoerbegeriepts, SRannpeim, fjriebrtdh^tng 44. 
Bürgerliches ©efepbuep. — 3wangSüotlftre(fung unb ®onfurS. 
— 3ibilprojef3 II- Seif.
<fucpS, Dr. SRubolf, @r. Baurat, SRitglieb ber @r. Oberbireftion beS 
Sßaffer» unb Strafenbaues, Karlsruhe.
— Sieft nicht —
(Seiler, ®arl, SRecptSanttmtt, SRamtpeim, BennerSpofftrafe 10.
§anbeISrecpt (auSjcpl. ©efeßfcpaftSredpt) SuriftifdpeS Seminar.
©erftner, Dr. ißaul, So^ent ber ^anbelswiffenfcpaften, SRannpeim, 
Stefanienpromenabe 4.
©runblagen ber laufmännpcpen Aritpmetif. — ©runblagen beS 
SRecpnenS im Banfgefcpaft. — (Sffeften=Arbitrage. — Betriebs» 
tecpnil beS inlänbijcpen SBarenpanbelS. — Secpnif beS ßaplungS» 
auSgleicpS — Secpnif beS Sonto=®orrentberfeprS — fmnbelS» 
nnffenS'cpaftlicpeS Seminar.
©otpein, Dr. (Sberparb, @ep. fpofrat, Sßrofefjor an ber Unitierfität 
^eibelberg, äöeberftrafe 11.
Sanbrnirtfcpaft unb §anbel mit lanbrnirtjcpaftlicpen Sßrobulten — 
SRontaninbuftrie — *Bergangenpeit unb ©egenmart ber ba» 
bifepen BollSioirticpaft.
§acpenburg, Dr. SRap, SRecptSantoalt, SRannpetm, B 2, 10’/2. 
SuriftifcpeS Seminar.
S aff 6, Dr. (Sbgat, a. o. Sßrofeffox an ber Llnitierfitat öeibelberg, linier 
ber Scpanj 1.
§anbels», ^rebit= unb ®olonialbanfen.
^oburger, 8-, SRatpematifer berSebenSberficperungSgeieKfcpaft „Atlas", 
Submigepafen a. SRp., OggerSpeimerftrafe 32.
Bejonbere BerficperungSlepre II. Seil. — (Sinfüprung in bie 
BeriicperungSmatpematif — BerficperungSpraftilum.
^oplpepp, granj, Sßrofeffor, SarlSrupe.
Seepitif beS internationalen SBarenpanbelS, — ßalfulationen, — 
Dßraltijcpe Uebuttgen. — §anbelSgefcpicpte. — .fmnbelspäbago» 
gijcpeS Seminar.
öanbmann, Subroig, StabtfpnbifuS, SRaunpeim, ÄaufpauS.
*SaS SRecpt ber Staats» unb ©emeinbefteuern in Baben.
28
Setit), Dr. Hermann, t)auptamttid)er Sojent, a. o. ißrofeffor an ber 
Unit) er [it at §eibelberg, Äufimaulftrafie 10.
— ift auf bie ®auer »on 3 SRonaten ju einer miffenfdjaftMjen 
©tubienreife nactj ©nglanb beurlaubt. —
9Rerten§, Dr. phil., ®ipt. 3ug., §eibelberg, iRafjmengaffe 32.
Snbu[trieUe§ ©elbftfoftentoefen. — Sedjnifc^e Dfonomie. — 
^oHoquinm über »erfd^iebene pritiat= unb fojialijfonomifdje 
Probleme. — SuntierfatorifdEje Uebungen im Slnfdjlufj an bie 
tioIf§ttiirtf^aftIi<f)en SluSflnge.
Dlfdjfi, Dr. Sionarbo, Seftor an ber Unitierfität Jpeibelberg. 
Stalienifcf). ©panifdj.
Ott Marius, professeur, officier d’academie P 3, 4. 
granjofifcbe Ipanbefeforrefponbenj.
ißerel§, Dr. jur., Seopolb, ißriöatbojent an ber Unitierfität §eibetberg, 
Srüdenftrafje 39.
SBedjfel» unb ©djecfredft.
ab brudj, Dr. ©uftati, a. o. ißrofeffor ber Unitierfität §eibelberg, 
§eibelberg=9leuenf)eim, äRittetftr. 18.
*@infüfirung in bie 9iedjt§ttnffen[c£)aft.
heifer, Sluguft, SBanfbirettor, SSorftanb ber SRamtfjeimer $itiate bet 
SDreSbner SSant, 9Rannf)eim, ©optjienftrafje 14.
23anf= unb 335rfen®efen. .
©djott, Dr. ©igmunb, a. o. ißrofeffor an ber Unitierfität §eibetberg, 
SDirettor beg ftatiftifcEjen 2Imt§, SRanntjeim, 3tt|einbammftr. 18. 
2Birtfd)aft§ftatiftif mit ftatiftifcfjen Uebungen.
STtjorbecfe, granj, ißrofeffor, 3tennergt)offtrafje 22.
— Sieft nidEjt. —
S3eber = S)iferen§, Dr. ©djumannftrafje 5.
gransöfifc£)e§ ißrofeminar. — Qsnglifdjeg ißrojeminar. — gran= 
äöfifdjeg Seminar. — SnglifdjeS ©eminar.




SBittfacf, ißaul, Sireftor, SBorftanb ber 3ngenteurfd)ule, SRannljeim, 
Suttaftraffe 17.
— Sieft nicfjt —
3ee^, Dr., fteHoertretenber SDireftor ber Sngenieurfdjule 9J?annt)eim, 
©oetljeftrafje 12.
©runbjüge ber C££jemie a(§ CSinfüljrung in bie SBarenfunbe. — 
Sie widjtigften foloniaten Oioljftoffe.
